







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と図6七 宝 つな ぎ図7鷹 の 目かへ し
131
一
層
、
絵
本
が
面
白
く
な
る
。
鷹
の
目
か
へ
し
鵜
の
目
か
へ
し
が
あ
れ
バ
た
か
の
目
か
へ
し
も
有
ふ
か
ね
(図
7
)。
青
海
波
の
中
に
描
か
れ
た
目
玉
が
う
の
め
た
か
の
め
と
ば
か
り
に
、
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
滑
稽
で
あ
る
と
同
時
に
薄
気
味
悪
い
。
う
の
め
た
か
の
め
で
出
版
に
目
を
光
ら
せ
て
い
る
幕
府
を
笑
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
海
を
表
し
た
波
の
文
様
が
作
り
替
え
ら
れ
て
、
面
白
く
も
あ
り
、
息
苦
し
く
も
あ
る
都
会
の
野
次
馬
的
気
分
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
小
紋
雅
話
」
の
な
か
に
薄
気
味
悪
い
目
が
他
に
も
あ
る
。
く
ま
の
ぞ
め
七
里
と
い
ふ
け
い
せ
い
の
く
ぢ
ら
の
お
び
の
き
れ
な
り
(図
8
)。
熊
野
灘
名
物
の
鯨
と
、
芝
居
で
客
席
を
覗
く
た図8く まのぞめ
め
幕
の
継
目
を
覗
き
穴
に
し
た
鯨
目
と
を
鯨
帯
に
懸
け
た
ら
し
い
。
「鯨
一
疋
あ
が
れ
ば
七
郷
潤
う
」
と
い
う
言
葉
の
七
郷
に
は
吉
原
の
名
妓
七
里
を
懸
け
て
い
る
。
鯨
帯
は
片
側
黒
繻
子
、
片
側
白
地
。
こ
こ
で
も
、
目
鯨
を
立
て
る
幕
府
の
出
版
物
に
対
す
る
警
戒
を
笑
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
形
が
意
外
な
小
紋
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
そ
の
見
え
方
が
痛
快
だ
。
同
時
に
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
邪
揄
を
探
す
の
が
愉
快
だ
。
め
く
ら
じ
ま
め
く
ら
仙
人
の
衣
の
き
れ
な
り
(図
9
)
。
図9め くらじま
盲
縞
と
は
、
経
緯
と
も
に
紺
色
に
染
め
た
綿
糸
で
織
ら
れ
た
織
物
で
縞
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
染
め
む
ら
が
縞
に
見
え
な
く
も
な
い
。
縞
で
あ
っ
て
縞
で
な
い
。
そ
れ
が
縞
に
見
え
る
人
と
見
え
な
い
人
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
諺
「
め
あ
き
千
人
め
く
ら
千
人
」
を
か
り
て
、
め
く
ら
仙
人
の
裂
と
し
て
い
る
。
何
時
の
世
に
も
い
る
先
の
見
え
な
い
人
へ
の
皮
肉
と
捉
え
る
よ
り
、
当
時
の
幕
府
の
役
人
た
ち
へ
の
批
評
と
み
る
方
が
江
戸
の
庶
民
の
目
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
め
く
ら
仙
人
と
は
松
平
定
信
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
寛
政
改
革
に
乗
り
出
し
た
松
平
定
信
も
、
老
中
職
を
退
い
て
か
ら
は
京
伝
の
趣
向
に
共
鳴
し
た
と
言
わ
れ
る
。
め
く
ら
仙
人
の
目
が
あ
い
て
、
京
伝
の
、
あ
る
い
は
町
人
の
柔
ら
か
な
思
考
、
イ
メ
ー
ジ
操
作
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
理
解
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
衣
の
デ
ザ
イ
ン
が
見
せ
て
く
れ
る
見
立
て
意
識
の
生
成
と
変
容
。
生
活
者
の
視
点
か
ら
、
地
と
図
と
を
自
在
に
動
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
を
も
相
対
化
し
な
が
ら
、
変
化
を
楽
し
ん
だ
人
々
。
そ
の
創
造
的
な
コ
ピ
ー
感
覚
は
、
昨
日
ま
で
の
生
活
感
覚
に
132
衣のデザインにみる見立て意識
抵
触
せ
ず
に
新
し
い
時
代
の
枠
組
み
を
動
か
す
。
明
日
の
デ
ザ
イ
ン
の
方
法
論
と
し
て
も
使
え
そ
う
だ
。注(1
)
『謡
曲
大
観
』
第
三
巻
明
治
書
院
(2
)
前
掲
書
第
二
巻
(3
)
『日
本
古
典
文
学
大
系
近
松
』
岩
波
書
店
三
四
頁
(4
)
『日
本
古
典
文
学
大
系
黄
表
紙
洒
落
本
』
岩
波
書
店
一
五
五
頁
(5
)
九
鬼
周
造
『「
い
き
」
の
構
造
』
岩
波
書
店
(6
)
『小
紋
雅
話
』
の
読
み
く
だ
し
は
、
谷
峯
蔵
解
説
『遊
び
の
デ
ザ
イ
ン
ー
山
東
京
伝
「小
紋
雅
話
」』
岩
崎
美
術
社
に
よ
る
。
図
1
『衣
裳
雛
形
集
成
』
学
習
研
究
社
図
2
『特
別
陳
列
浮
世
絵
の
美
人
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
』
奈
良
県
立
美
術
館
平
成
四
年
展
覧
会
図
録
図
3
『衣
裳
雛
形
集
成
』
学
習
研
究
社
図
4
『日
本
古
典
文
学
大
系
黄
表
紙
洒
落
本
』
岩
波
書
店
一
五
一
頁
図
5
前
掲
書
一
五
五
頁
図
6
谷
峯
蔵
解
説
『遊
び
の
デ
ザ
イ
ン
ー
山
東
京
伝
「小
紋
雅
話
」』
岩
崎
美
術
社
図
7
前
掲
書
図
8
前
掲
書
図
9
前
掲
書
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